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AΔ la longue
on apprend a◊vivre
de peu
et a◊tenir
dans ce long combat sans adversaire
sur qui s’appuyer
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du dedans
s’il doit venir
pour l’heure
on ame´nage l’espace restreint
et sous les livres
on arrive a◊ne plus voir les murs
ainsi
a◊ l’e´troit dans ce qui est possible
on est
debout
encore
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a◊un moment du soir
reste la fatigue
la loque
du jour on lave vite
en mots comme on peut
on repasse on plie on range
reste un peu de place
en haut de l’armoire
a◊gauche
un vide
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Cafe´Monde
les yeux les verres les bouches les pas ces bruits qui tournent visages
autour une fin de jour et toi qui dis :  se´kai no shimine…
se´kai no shimine :
toi, dehors, en soi
cet entendu qu’il faut e´crire
comme un de´cor qui bouge
une voix une bre◊che
que le poe◊me e´toile
le lent mouvement des bords
se´kai no shimine
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Le but de l’art, son besoin originel, c’est de produire aux regards une concep-
tion ne´e de l’esprit, de la manifester comme son œuvre propre. la traduc-
tion française par Charles Be´nard Librairie GermerBaille◊re, Paris,.
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 Antoine Emaz, Poe◊mes Pauvres, avec des illustrations de JeanMarc Scan-
reigh, e´d. Æncrages & Co,.
 Emaz, Sauf, Tarabuste,  extrait de Poe◊mes communs, .
 Ibid, extrait de En deça, .
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 Albert Camus, L’Hoˆte in L’Exil et le royaume, Gallimard, Folio.
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 Stone Age Economics Transac-
tion Publishers, 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Jours  Tage, e´dition bilingue françaisallemand, e´d. En foreˆt / Verlag Im
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Plaie, e´d. Tarabuste, 
Cambouis, Seuil, collection De´placements, 
Peau, Tarabuste, 
Caisse claire, Poe◊mes +33*+331, Seuil, 

Os, Tarabuste, 
Andre´ du Bouchet, debout sur le vent, JeanMichel Place, 
Je ne, Editions en Foreˆt / Verlag im Wald, 
Ras, Tarabuste, 
 Franck Villain, Au fil du peu, Peau d’Antoine Emaz. yz{| }
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 Ibid.
 Franck Villain, Sur le retrait du sacre´ : angoisses et myste◊re chez An-
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.8> Professeurassocie´ a◊l’Universite´ de Waseda To-
kyoˆ, Japon. Spe´cialiste de poe´sie contemporaine Char, Du Bouchet,
Dupin, Chappuis, Pesque´s, Emaz …, son travail de recherche s’axe plus par-
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Franck Vilain, Le dire du peu, Revue des Sciences Humaines, n/octo-
bre  de´cembre .
Franck Villain, Yasuaki Kawanabe, Le haı¤ku vu d’ici, Revue des Sciences Hu-
maines, n/avril  juin .
 Franck Villain, Sortir  Rene´ Char et la rencontre du dehors, Satoˆ Insatsu,
Tsukuba, Japon, .
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Cet article est de´die´ a◊ notre ami et colle◊gue, Monsieur Franck Villain lui
meˆme, qui doit nous quitter pour rentrer en France ce printemps . Nous sou-
haitons du fond du cœur le futur fructueux du Poe◊te Franck Villain. Le soleil bri-
llera toujours sur la garrigue…
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